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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA,
1
••••
DISTINTIVrn5
IICC'" .. IIrIIhUCI
DESTINOS
Seftor...
Exano. Sr. : Ascendido al e.,1eo
inmediato por real orden ele 7 del mes
lLCtua! (D. O. n6m. 78) el teniente audi·
tOr de sepnda del Cuerpo JUrldico )fi-
litar, D. Felipe Acedo Colunp, oficial
aviador, con destino en el Stnicio ele
Aviación, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien dispoDer continúe en~ DUevo
empleo en el mencionado servicio, en
vacante que de su empleo aeroniutico
existe y en situación A) de las aefia1a-
das en el vigente reglamento de Aero·
nÁutica Militar.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demáa efectoa. Dios
guarde a V. .E. muchos añOll. Vadrid
14 de abril de 1938-
Xl Geaeral -........ .........
ANroNIO LOSADA 0aUcil.l
SelíOI' Capitán general de la primen
rqp6n.
Sdíor IDterYe'IItor gep,eraJ ..~.
los Cuerpos, Centros y dependencias
militares, la real orden de 16 de octu-
bre de 192Ó (c. L. núm. 3(0), que dis-
pone se franquee en debida forma la
correspondencia que se dirija a los re-
presentantes de España en el extranje-
ro, siendo abonados los gastos que ori-
gine con cargo a la cantidad asignada
para material y escritorio.
De real orden ,",o digo a V. E. para
su conocimiento, y demás eícctos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de abril , I~.
El Gcaeri1 eacutado del~
Amomo LoSADA OR,1mA
Dirección general de Preparación
de camp8Jia
FRANQUEO D,E COR.RF.SPON-
PENCIA
. CirCtllar. Excmo. Sr.: El Ministerio
de Estado manifiesta que con frecuen-
cia se reciben en los Consulados de la
nación en el extranj ero corresl>Q.ndencia
expedida por organismos militares, uti-
lizando el sello de franquicia postal,
cobrándose a ios destinatarios el doble
del valor de los portes, y producimd<>-
se, por consiguiente, g;¡stos innecesarios,
y para rntarlos, así romo los trastor-
nos que ello origina, el 'Rey (q. D. ~.) ~ ~r.: El Rey, (c¡. D, •.) se
se ha serTido disponu se rttUCl'de a .. 18 u...... _ .......
I -"
guarde a V. E. muchos ailoa. Madrid
14 .de abril de I~.
FJ GeDeral a>earpdo( del~
AN'l'ONIO LOSADA ORDOA
•
PARTE OfICIAL
,~ES ORDENES
,~ Sr.: 'Vista' la instancia prcr
aorida por D. Pedro Ciarreta Lejárra-
Po residente en Munguía (Vizcaya);
teniendo ea cuenta que con la documen-
t&ci9a aportada se comprueba que el
reeurreJlte es paliredel soldado, des-
&parecido en campalia, Felipe Ciarreta
~ y que la madre, del causan-
te ha, fáDecido. el "Rey (que Dio~
caarcle) h2 tenido a ,bien conceder-
le la Medalla. de SlJÍrimientos poc la
Patria, • pensi6n. COQlO COJDprendido
ta el artic1do primero del real decreto
ele 17 de mayo ae 1027 (D. O. D6me.
... 101)).
, De real orden"1o \ligo a. V. E. para
SIl~ Y ltemb dec:tos. Dios
, Seoor Capitán ¡eneral de la sexta re-
.ECOMPENSAS I ~~
. Exa.e. Sr.: Vista la ~~tam:ia cur-
-.da. ~r V. E.. a este Mlm.steno en 2 1 Excmo. Sr.:, Vista la instancia cur-
,lIe diCIembre ultimo, llromovlda por do-' sada por V. E. a este Ministerio en 16
1.& Ca~en Montenegro, y Lacoste, re- de diciembre último, promovida por do-
.stdente C1l esta Co~e, calle de los Ma- fía Elvira Viejo Bordano, residente en
draze a6m. 34; t~endo en cuenta que Llerena. (BadajoT.); teniendo en cuenta
<OIL 1. 4ocumentael6n aportada le com- que con la documentación aportada se
prueba que la recurrente es madre del comprueba que la recurrente es madre
·teniente,' InUerto en campafta, D. Rafael del .oldado, desaparecido en campafta,
de. la Vep Montenepo, el.Rey (que, ]oaqwn Arévalo Viejo,' el Rey (que
DIOI parde) ha .~ido a. b!en conee- Dios guarde) ha tenido a bien conce-
derla la MedalllL de SufrImIento. por derla la Medalla de Sufrimientos por
I~ Patria, ,in pensi6n, ~omo compren- la Patt;ia, sin pensión, como compren-
dida ea el artfc~o prtmero del real dida en el articulo primero del real de-
·4ecreto de 17 de mayo de 1927 (DWlI0 creto de 17 de mayo de 1927 (D. O. nú-
OrICIAL aim. I09). • • mero 11)9).
, De real orden 10 digo a V. E. para . De real orden 10 digo a V. E. para
.. ccmocimientoy &más efectos. Dios su conocimiento y demá. efectos. Dios
'SUrlte ~ V. E.mucho. aftos. Madrid guarde a V. ,E. muchos aftoso Madrid
.14 de atinl de 1938. 114 de abril de IQ38.
m GeunJ eacarpcIo del 4.pecbo, I El Gnera! _,..do del ......,
ANTONIO LOSADA o".noA 1 ANTomo LOSADA OstTlOA
Seftor Capitán general de la primera:S~ Capitán. ienet'U de la primera regi6n.
~
© Ministerio de Defensa
Al Grll,~(I de Furr.~r..< Regulcres Irtdí-
E! Galeno! encargado cid despacho. gc'ws r.~ T .:1::;;;1, lo
ANTomo LOSADA ORTEGA
t40
tiTo de lO Profesando" al jefe de Es-
cuadrilJa del set"vicio de Aviación, ca-
pitán de Artillería D. Ismael Warl~
de la Quintana, cOn arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 48 del reglamento
de Aeronáutica, aprobado por real de-
creto de 13 de julio de I~ (C L. nú-
mero 251), por reunir las condiciones
que determina el artículo quinto del
real decreto de 24 de marzo de 1915
(C. 1.. núm. 28).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años, Madrid
14· de abril de I~.
El Geae.-l c:DCU'P'Io cid~
ANTONIO LOSADA OllftGA
Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido· conceder el uso del distin-
tivo de .. Profesorado" al jefe de E.r
cuadrilla del servicio de Aviación, ca-
pitán de Infantería D. José Melendre-
ras Sierra, cOn arreglo a lo dispuesto
en el artículo 48 del reglamento de
Aeronáutica, aprobado por real decreto
de 13 de julio de I~ (C. 1.. núme-
ro 251), por reunir las condiciones Que
determina el artículo quinto del real de-
creto de :.l4 de marzo 4e 1915 (C. L. nú-
mero 28).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demá.s:> efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alias. Madrid
14 de abril de 1S)38.
El Gmen1 nc:arpd4 del 6eIpedao,
ANTONIO LOSADA OIl'l'SGA
Seftor Capitán general de la primera
. regi6n.
Dirección genera~ de Instrucción
y Administración
'Ice". .. 1I1IIllrla
CONTABILIDAD
ExCmo. Sr.: Examinadas las. cuenta.
de Caja del ejercicio de 1925-:a6 de
los regimientos de Infantería de "León
núm. J8 y de Reserva de Palencia nú-
mero 53, el Rey (Q. D. g.) ha tenido
2 bien aprobarlas, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo primero de la
real orden circular de 22 de octubre de
I~I (D. O. tÚlm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
14 de abril de 1928.
Sefíores Capitanes generales de la pri-
mera y sexta regiones.
Excmo. Sr.: Exatninada la cueltta.
aIftal dé .-Ca;. del éjercicib de I~-SS
© Ministerio de Defensa
17 ele abrtl de 1928
del batall6n de MontaAa de Antequera
núm. 13, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarla. de confonnidad con
lo dispuesto en el ¡lTticulo primero de
la real orden circular de 23 de octubre
de 1921 (D. O. nú~ :137).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
14 de abril de 1928.
El <>-a1 -..do lIcI~
AmONIO LOSADA ORftOA
Señor Capitán general de la séptima
región.
DESTINOS
Excmo. Sr.; En vilta del concurso
anllOCiado por reáJ orden circular de
~ de febrero último (D. O. ~. 49),
para proveer el cargo de secretarIO per-
manente de causas de ea Capitanía ge-
neral, con resideooia en Vitoria. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
poi V. E., ha. tenido a bien designar pa-
ra ocuparlq al capitán de Infantería don
Pedro RapaBo Rivera, con destino en
el regimiento Cuenca núm. 27. ,
De real orden lo digo a V. E. par..
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftas. Madrid
14 de abril de Ic¡:a8.
1CI Gecen.I _,.do del~
ANToNIO LOSADA OSlnoA
Sel\or Capitán general de la sexta re-
gión.
~!or Interventor gmeral del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio. guarde) se ha servido disponer que
las clases de primera categoda que fi-
guran en la siguiente relaci6n, pasen
destinadas de plantilla en vacantes de
su clase a los Grupos de Fuerzas Re·
gularoes Indígenas que se indican, cau·
sando alta en los mismos y baja en los
Cuerpos de su procedencia en la revis-
ta de Comisario del mes de mayo pró-
ximo.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
¡uarde a V. E. muchos años. Madrid
[4 de abril de 1928.
El General CDcarpdo del despacllo
ANTomo LOSADA 01lTZCA
Señor...
RF.LAC¡ÓN Qt:1': 51': CITA
Cabo, Julián García Mata, del r~gi-
miento del Rey, 1. .
Otro, Francisco ~Ior~no P-odríguez,
del de la Reina, 2.
S:>ldado, Juan Romero C::s~ilto, dd d~
Extremadura, 1S.
Otro, Patricio Gómez Jiménez,. d:!
de Ceuta, 60.
D. O. r.ií..85
Soldado, Sebastián Lorente Alda, del
de Serrallo, 69. ;, .
.Otro, Victoriano. Esteban Alvarez, del :t:'!
DU5mO. ¡CP.t
Otro, José Prats San Juan, del mis- : ...
mo. 1,'
Otro, JOJé Pérez Struch, del mismo. ~.
Otro, Pablo Ruibregaet Claramunt, '\..
del mismo.
Otro, Valentín Monreal Satua, del
mismo.
Otro, Benito Lozano González, del
de Melilla, S9-
Cabo, Jesús Vázquez Castro, de la
Unidad de carros de combate (Escuela
Central de Tiro).
Cabo de cornetas, Diego Almansa
Hernández, del batallón llontafta Bar-
celona, 1.
Cabo, Luis Nieva Azoar, del mismo.
Soldado, Vicente MUltíeles Baljas, del
batallón Africa, l.
Otro,Miguel Marin Albada1ej(\ dc!l
mismo.
Otro, Joté Cuallado Ruiz, del de
Africa, 2.
Cabo, Antonio Castillo de Fez, del
mismo.
Soldado, F,rancisco YáfInOl Ilala, del
de Africa, 3.
Otro, M igue1 GarcíaRodríguu, del
mismo.
,otro, Domingo Ayala Beoítu, del
InIsmo.
Otro, Diego Alarcón Atarcón, del
mismo.
Otro, Alejandro Malpartida Astor,
del mismo.
Otro, Paulino Rodrlpez Gallego,
del mismo.
Cabo, Eduardo Olleta Reita. del
mismo.
Otro, Francisco Moreno Barbado, del
de Africa, S.
Soldado, Doroteo .Marchante Yaya.
del mismo.
Otro, Narciso Sevilla Dfaz, del mis-
mo.
Otro, Salvador S'nohez Garcfa, del
mismo.·
Otro, Nicolb Ferreira, del mil1l1o.
Otro, Rafael Carri6n. del mismo.
Cabo, Domi~o Gamoral Martfn, del
de Africa, 6.
Soldado, Antonio Rico Ruiz, del mis-
mo.
Cabo 'cornetas, Ezequiel Nebreda Nú.
liez, del de Africa, 8.
Soldado, Rubén del Moral Ruiz, del
mismo.
Otro, Emilio Trancho Iglesias, dd
de A frica, n.
Otro, Alfonso Gómez Alonso, del d~
Africa, 12.
Al Grupo de Fuer::as Regll1Qres IlIdí-
genas de eetilo, 3.
Soldado, Teófilo de la Fuente, del
regimiento Infantería de Ceuta, 60.
Otro, José Diaz Cainzo, del mismo.
Otro, Pedro Bennúdez Ortiz, del de-
Me1i11a, 59.
Otro, Fulgencio Paloltl2.r· Ferrer, del
de Serrallo, 69.
Otro, Manuel Marchs Tortonda, del
batallón Cazad:>res de Africa, ,2. . .
Madrid 14 d~ abril de 1928.~Losada·_
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CireWilr. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g) se ha servido disponer que
las clases de primera categoría que
figuran en la siguiente relaci6n, pa-
sen deetinadas de plantilla, en vacan-
tel de eu clase, a los Grupos de
Fuerzas Reguluee Indfgellas que se
indican, causando alta en los mis-
mos y baja en los Cuerpos de su pro-
U>dencia, en la revista de Comi~ario
del mes de mayo próximo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efect06. Dioe
guarde a V. E. muchos 'lños Ma-
drid 14 de abri,l de ~918.
El Ge6eraI eaau-pdo del~
ANToNIO LOSADA O1lnoA
Señor.•
D.UC16N gm SR CITA
Al G",-po tle FUeTUS Replll"s ¡,..
dlgmas de Tetllá", l.
Cabo, EmetlUio Hidalgo Muiicn,
del regimiento de Infaaterfa Atri-
ca, 68.
Otro, Julián Méndez Mora., de la
Zona de reclutamiento y lfeserv31 de
Cbres, <41.
Otro, Nkollh Peinado P~r~z, del
regimien~ de Infantería. Alroriall,
31 •
Otro, Dionisia Sánchez P~lCador,
doel lDiemo.
Otro, Sotera Frejo. G6met:, del
mÍAlmo.
Otro, Alfredo Gonz'lez Ben&viciee,
del mi,mo.
Soldado, Pedro Gil EIpÍDOIa, del
de ~uta"60.
Otro, Antonio Rodríguez I.la, d~l
de Extremadura, 15.
Cabo, Juan Al¡lIITa Ramírtll, del
ballaJ16n de Cazadores Afrioca,l.
Soldado, Jo~ Cerd' Silveltre, del
de Afrka, 2.
Otro, Joe~ Ferr~ Calatayud, del
mÍAlmo.
Otro, Sime6n Murillo Bioque, del
de Africa, 3. '
Otro, Fernan1io Pj§ra Ramos. del
miemo. '
Otro. José Jiméne-z Roamos, del mis·
mo.
Otro, Manuel Solís Calder6n del
mismo. . '
ptro, Leonardo Romero Totres, del
mUlmo. .
Otro, Manuel Jimén~z 16la, del mis-
mo. '
Otro, A'I1tonio Romero. G6mez, del
mismo.
, Cabo, Pedro Acosta Garda, del
de Atrica, ....
Soldado, Manuel Barranco del Ojo,
del de Ahica, S. ,
Otro, Francisco Sinchez Barranco,
del mi.smo.
Soldado, Ludo G6mez 1taecual. dd
de Africa. 12. •
Otro; FrancisCo Gardl,l SOlla. del
mismo, .
Otro, Juan Aguilar Romero. elel 'de
Africa, 16.
Al G",1o U F,"nIU R,pl""s /MI·: Sodad;;, Antonio Martina Mateo,
KnrtU ti, N,lill", 2. • Idepr~~ 't=b6~ Piria Garda. del
Soldado, Juan Garda ROl!, del regi- m~~:. Francieco Carraeques Canalis
miento de LDfanterfa AJ,a~a, 56. 'del mi~mo.· ,
O!ro, J~ P~rez UrTUua, del de Otro, Jo~ Stiz Pradells. del de
Mehlla, S? . 'Afriea, 1".
Otro, Miguel Moya Zapata. del mls- i Otro, Alejandro Lamba! Marín,
mo.. 'del mismo. '
9 tro, Juhán Parra Martfnez, del: Otro, Cándido StDchez J uneos¡a, del
mismo. . I mismo.
Otr~, José María L6pez Agul1era" Otro, Juan Lashera& Ruiz, del mis-
del mlemo. ' mo
Otro, ] esús Lapeña Toledo, del mis- Otro Daniel Mateo Padilhl, del
mo. mismo:
9 tro, F~1ix Paredes Arroyo, del Otro, ]oaqUÚ1 Aylit. Garriga, del
mismo. mKmo.
9 tro, Sebastián Prieto Arenas, del Otro, Dámaso Guardia HernMldez,
mismo. .. del de Afriea, 15.
Otro, J06é Guerra RUII, del mls~o. Otro, Zaearla. Vicente Arratia, del
Otro, José Rufün Moreno, del mUI- miemo, .•
mo. , Otro 'Mario Almana Mazo, del
Otr~, Saturnino Sánehez Ramírez. mismo:
del mismo.. Otro, Ma"~ S l.._-t· t_ G . d I
O V Robl -'> T I .~ e...... IlIIQ 0J1fU, etrC?, Icente <:\lO a avera, mismo.
del mamo. Otro Gregorio O!tega Ortega, del
9tro, Ignacio Fernállldet: Roda, del mismo:
mismo. .. Otro, Nicolá. S'n.chet: Corriendo,~tTO, Brauho A~nslo Romero, del del mismo.
mlemo. Otro José Garz6n Cuino del
O.tro, José González Jiménez, del de mismo: '
Afnca, 68. . . . Otro, Ezequiel Martín Martín, del
.Otro, MJ¡rtín QUlr6e Castilla, del de Africa, 16. .
mIsmo. . . Otro, Constantino Benito Iglesias.
Otro, Féhx Martín Ramos, del m1.S- del miemo. .
mo
O
' Otro, CIelO Recana) Pél'l!z, de) mis.
tro, Joeé Osuna Alon'So, dlel mi5- mo.
moa· Otro, Antonio S~ Martfn, dc~ mis-
tro. J o~ Gi.u.~. Ruano, d~l mis- mo.
mo. Otro. Máximo Garda ]iodríguez,
Otro, Joeé Fernández. Rebollo, del del mÍ6mo.
miemo. Otro, Amador -Geballoe Dfez, ¿el
Ono. Viceate Cuixeris Ferris, del zm.mo.
m~mo. ,Jtr;>, Manpoel Gonúlez Rodr1eue7,
Otro, Juan Reviriego Molina, del del de Afnca 17.
mÍAlmo. Otro, JuóllI1 L6pez Jne6rnito, del
OtTo, Juan Castro Armenll"Ol, del mi·mo.
mismo. Otro, David Salgado N~eira.
Otro, Manuel Chaparro Fern'-ndez, mismo.
del mi.mo. Otro, Joeé Díaz Sabris, del mismo.
Otro, ]Deé Herdndez Nume., del del milIl1o.
mismo. Otro, Hermenciildo Ylla, Ca'ncela.
Otro, Allfoo.eo S'nchez ,Gonz¡(lez, del mi~mo.
del mismo. Otro, Gel1ll'n Arias Sobrado, del
Qltro, JUI&I1 Tejedor Garcfa, del mismo.
mismo. Otro. J osI! Ardld Cuballo, del mi'S-
Otro, Antonio Rodríguez Muros. del mo,
mismo. Otro, DominiO Rodrfgue1. Costo.
Otro, Pedro Balá'Stegtli Ruiz, del del mismo.
miemo. Otro, Adriane Sánchez Blanco-, del
Otre, Andrés Llobregat Berbera, del mi6mo.
mismo. Otro, Angel Ingeros Andon, del de
Otro, Franci6C() Andreu Gay, doel Afrka., 18.
mismo.
Otro, Fra.nci-sco Cuadrado Vallejo, Al Cru-po de Fwn.as Regulares.l1ui:-
del de Africa, 4. g_~ de Cnlta, 3.
Otro, Cleto Recuero Ortega. del
mismo. Soldadl), Gregario l.'h - o· Moreno,
Otro, Enrique Ruiz Cabello, del de del regimiento de I:nfanter:.a Sena-
Africa, S, ' 111), 6<).
Otro, Guillermo Guerrero Morales O'r-",' 1cjandro A'1t.'r· "-a, 'dd
del mismo. ' • mi.mo.
Olro, Alfredo La Orden L6pel, del 0tro.' osé Calvo' D '1' U -, del-
de Africa, 13. mis.-,o.
Otro, Juam Garda Garcb, del mis- 'tro, T,má5 Gareta ~·.a~(ro, ~el
mo, 111:5'"1'>,..
'Otro, André,s G6mez HeTf~dia. del 9tr~ F¡a,):,.s:)' ('u:1r:ero '!'>frr:\Il\'.
mis.lUo. de. ~'s:n"
Otro, ABtolín AntolÍn Sánchez, del, Otro. r re~'Jno Lan',.-a ., l' .adet.· del
mismo. mi~"",
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Soldado. Epifanio Zadaire Sanz.1 Soldado. A~ Rubio GdaD. del
del de Serrlllllo, 61). de Gra~iDas, "l.
Otro, Antonio Gond.lez Romero, Cabo, Fenlando González Alonlo,
del de Africa, :z. del de Pavía, ..a.
Ouo, Alejandro Antona Delgado. Soldado, Joaquín Gómez Garefa,
del regimiento de Infaceria Ceuta. del mismo.
60. . _ Cabo, Máximo Ramirez Alda, del
.Otro, Gregono Munoz Moreno, del de Guipúzcoa. 53.
lD.I~mo. . Otro, Justo Lima LambuD. del
Otro. José Eepeso Soto. del mis-. mi'!lmo.
mo. Otro, J osé Picó Boquete, del deOu~. uopold() Juárez de la 'tano. Isabel La. Católica 5".
del mismo. 'Otro Fermin Labin Guio del bata- ~tro, Ramón Ba5an~ Ben, del
, . ' ml6mo
116- fle Caadores Afnca, + ° . Fél' F"ó B I -" del
_ tro, rx el) o arto o"""".
Al GTU~O de FueT.as RegulaTI.I Indi. mismo.
ge"as de lATae/u. ... Otro, Felipe Burgos Conejo. del
de Alava, 56.
Soldado, Pedrc Pérez González, del Otro. Francisco Garrido Ruiz. del
bata1l6n de Caadoretl AfriCG, 10. mismo.
~tro, Benito Cabero Lizondo. del Otro, Rafael Carpio Ramírez, del
mismo. ,mismo.
Otro, Domingo Lasherail Rabinat, Soldado. José Herrera Ruiz, del
del mismo. . 1de MelilLa, 59·
Otro, I~aelo Manzano Dominguez, Otro, Juan Montero Judiá. del
del de Afnca, I:z. mismo.
.Otro. Genaro Ma.tesanz Eru, del \ Otro, Francisco Castillo Pérez. del
mismo. _ mismo.
.Otro, Frutos Munoz G6mez, de11 Otro. Antonio Carmona Garda. del
mismo. mismo~tro. Basilio Sánchez Manzano, del ¡ Otro', José Garda Lópel, de mie-
ml6mo. I mo
Otro. Fernando Zurdo Apariew'l O· J é R . C . .del mismo. tro, OIS eelo astillo, del mls-
Otro, Angel FeI)Oán Tejero. del¡moo' t J é Vall' V d 1mismo. . ro, os eJo enega.e. e
Otro, Eugenio Santana Pérez. del¡ IDIlO,smt o. V' . S G ími:smo. ro.. lctonano egura are a.
Cabo, Lorenzo Garda Lua. dlel del m1Smo.
regimiento de Infantería La. C~o.1 .otro, BI31S VeTdugo Martín, del
na. 71 • ,mismo.
Otro, Enrique Jiména Galeano. .Otro, M4lfimO Solíl Mora, del
del de SegovÍla, 7~ mamo. .
Soldado. Jesús. Romero Segador.l Otr~, Laureano Cono ~odr1iUfl.
de le. Secd6n de tropa .Colegio .Ma-· del mlsmo. .
rfa. Cristina. para Huérfanos de' In-! Otro, Pauhno MiU'tína Victorw,
fetlerfa. del miemo.
1 Otro, AntOln'Ío G&rc1a de Blu, del
Al pN1J~ t, Fu,,,.as R'plarls 1". miIWO.~gnuu 4, AZ¡'uC'tNU, 5. I .Otro, Pedro SÚlches Garda., del
mI.mo.
SoLdildo, M8IDuel Mun:ía L~z,1 Otro, Br3llloLí.o G6mes Putor, del
efel regimiento de Infanteri. Pnnce. 1mÍ6mo.
•a.. ... Otro, GregoriD Ghorroe Czmpos,
Otro, Santiago Cano Trigueros, del mi6tl10.
del mi.mo. O,tro, JIUln L6.pez Gallardo, del
Otro, Manuel. Luque Cantero, del mismo.
m~~: Victoriano L6pe.s Cebolla.. mi?:::: JeslÚl Alar<:6n Tejera, del
del del Infante, 5.Otro, TQIDás FeTná.nd~ Arivio. Otro, Man:e1i.no Gohz4lez Pérez.
del de Zamorla, 8. del mismo.
Otro. Jerónimo Taravilla Balles- de?~Ísm~~ Miranda Rernindez,
.roll, del de Castilla. 16. Otro, FI1aJloCiseo :tucas T'ad .J-lOtro, Clemente Gaa'Cía Torrijos, . eJ a, UC'
.el die La Leaitad. 30. mmno.
Otro. José Santaola.lla Jla.rtfn, del Otro, D.aniel Vúqua Vallerino,
mismo. del mismo.
Otro, Manuel Canales Ruiz. del Otro, Tomás VilIaeslada G6mez,
millmo. del mismo.
Cabo. Enrique S&:nta.ella Puga, d~1 Otro. Juli<tn Poveda Cruz, del
de Granada, 3-4. mi6mo.
Otro, FraJl.CÍtiCo Trabajo Crial~(). Cabo, Paulino Nav~ Escamilla,
del de Burgos, 36. . del de Africa, 68.
Otro, Fernando BaJ:aga Holgado, Saldado, .l}ernabé L~ Castella-
del de GraveliD36, 41. Jl06. del mllSmo.
Otro. Enriquf'l del POlO Trujillo. ~tro, Ricardo Tornalba Cifre, del
.1 mismo. mll5mo.
. ()tro. Antonio Currtato HurtaOO, Otro, 1~ Pelp~ Vi:lól( del miII-
lIel mismo. mo.
Soldado, Jc* Flore. Criado. del
de Africa. 68.
Otro, Críst6ba1 Peiia Jim6Dez. del
IDÍ6Wo.
Otro. Juan Pá"s Paradas, del mis-
mo.
Otro. Manud Mu60z Guzmán, del
~~~: ~arcos Or~6ñeJ: Rodriguez.!
del mi.smo.
Otro, Federico Fe.ná.ndez Sutrez,
del mi9IDo.
Otro, Bartolomé F~z Pe·
láez. del mismo. .
Otro, Ram6n Lamarosee Prado, del
mismo.
Otro. Cándi.do ArToy'o Púez, del
mismo.
Otro. Vida! P.andiello Ribero, del
mismo.
Otro. Raú.el Garcíal GueTreTo. d~l
mismo.
Otro, J06é Santiago Fernández, del
mismo.
Otro, José Pardo Alonso, del mis-
mo.
Otro. Nicolás Calvo Pradc, del
mi.smo.
Otro. PaSCU2l1 Martín Ferr~, del
mismo.
Oro, Joaé Romero Ruiz, del mi&-
mo.
Otro, Caaitniro Llorens Trigoles,
del mismo.
Otro, Antonio Jim~J Vúque:z,
del mismo.
Ouo, J Ol.'lé Rodriguez Rodriguel.·
del miemo.
Otro, Ga.spar Váquez Rodríguez,
del mismo.
Otro. J08é Ca.balleTO Jaqa;imo.
del mi.emo. '
Otro, Jos' Mluclaa:-6 CllÍIDM, del
mumo.
Otro, MUluel Diez V~, 4eJ mil·
mo. '
Otro, Antonio 5&18'11«0 Garda, del
mismo.
Otro, Leopoldo J016 MiJl4, del
mamo.
Otro, habe10 VillanueY& P6rez,
del mi.mo.
Otro, Gabriel Virara CabariAa, del
mitmo•
Otro, Pedro Calero Tirado, del
mismo.
Otro. Ju.ao Joeé Gallego S'Dchez,
del mismo.
Otro, Celestino AndaDAI CJaanrri,
del mÍ6mo.
Otro, JOC!Ié, Fernáonde. Jolardnez,
del mismo.
Otro, Jesús Crevo VitOll'Ío, del
mismo. .
Otro. Aurelio Jardín Castillas. de;
mismo.
Otro. Saturnino Navarro Pocurce,
del milsmo.
Otro, José Jiménez Berear~. del
mismo.
Otro, Juan Gil Merell.lD, .el mi&-
mo.
Otro, Juan Pareja. S:úlóe'l, del
de Ser=llo, 6,).
Otro, Soa.ntiago Montoya CebciiD.
del mismo.
Otro, Ram6n Osés EcheTlll:i5, dt:l
mism<l. '
Otro, Leoncio Monle6n Echevar. {.l,
del DÜldDO.
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Soldado, AqeJ Ega6a Arrig6itia,
Soldado, Ignacio Arjona, del de. del de Africa. 15.
SerraUo, ÓC). 1
Otro, . Ft9ix .Abadía, dÑ mi"lI!10' Otro, Antonio Siu Man(n, del
Otro, Gregono Gonz'lez bquler- mismo.
do, del múrIDo. Otro, J osI! Burgol Coliao, del mis-
Otro, JuU"n L6pez Serrano, del mo.
mÍ5mo. Otro. José Pl!rez Alvarez, del de
Cabo. Manuel Martín Grada, de! Africa 16.
de La Victoria, -,6. Otrd Valeriano L6pez Rivero. del
Otro, . Francieco Cortl!. Ibarra, del mÍ5mo:
ba;tall6n de montaña Fuerteventura, Otro, Juan Quiñone9 Otaño. del
numo 10. mismo.
Otro, Jos!! Amorós Montero, del de Otro, Matías San Martín, del mM-
An.t~uera. 12. mo.
Otro, Julián Rodríguez Castillo, Otro, Juan ColI j.aume, del mismo.
del mÍllmo. . Otro, Alfredo Braña V'idal, del
Soldado, Joaquín Bové Raspa.ll, mismo.
del de Cuadores Afriea, 2. Otro, Rosendo Vega Encina, del
Otro, Francisco BorreU Rodrigo, mismo.
del mismo. Otro, Santos Casta Benito, del
Otro, Francisco Gumá Farréll, del mismo.
mismo. Otro, Ra.imundo Sánchez Henán-
Otro, Vicente Nichado Salas, 11,.1 dez, del mismo.
mismo. Otro, Emilio Alonso Hidalgo, del
Otro, Miguel Lazcoz Aocaa, del mismo.
mismo. Otro, Alberto Monge Mosos, del
Otro, Antonio Priego LloreDl, d6l mismo.
mismo. Otro, Eduardo Martín Iglesias,
Otro, MaDlUel Royo Camansa, del del mismo.
mismo. Otro, Gregorio Villaeslada Ga.rda,
Otro, Agustín Eeteb3lll Solana, del del mismo.
mismo. Otro, Mareetino García ·Villaes-
Otro,· Pablo Lacoma Langrada, lada, del mismo.
del ·mismo. Otro, Ig'Ilacio Ramos Gaita, del
Otro, Franciseo Mandiola Beltrán, mismo.
del mismo. Otro, Isidoro Sánehez Munel, del
Otro, Fulgendo Nareelino Expó- lIÚSmo.
sito, del mismo. Otro, Felipe Garda Díaz, del mÍ6-
OtTo, J()5é Noviendo Pastor, del mo.
mismo Otro, Anialto Llo.rente Arag6n, del
Otr~, M:iguel Rodriguez Letr'n,' mismo.
del de Africa, S, .0tTO, Gregorio Benito Garda, del
Otro Franéieco Sl1nchez Montea, mismo.
del mi;mo I Otro, Fernando Pérez Navares, del
Otro, ~tonio Martín Laredo, del mismo.
de Afrioa, 6. Otro, Josl! Bonas Martín, del mis-
Otro, Joel! Ml1rquez Jim~z, del mo.
de Africa 9. ~tro, Felipe Alcolea Herrero, d~l
Otro, Fernando Romero Martw. mllSmo.
del de Afric&, 10. Otro.. Cuatodio LLanae Esperanza,
Otro! JoR Madrid S4nchez, del debt~l,SG~merllindodel Peso Redon-
de Afnc:a , 13· d del mismom~tro, Jo,~ Cadena. U.ea, del mil- °Otro, Segundo Cambón Pudo, del
Otro, Marcee Lorenzo Piquer.., del de Africa, 17•.
mi.mo. .Otro, MarCial Losada P~r.ez, del
Otro, Crist6~1 Gabarrón Dw, mismo. . .
del mismo. Otro, FI!h.x Monte G6mez, del m11-
Otro, Fernando Ge:cla AocoICa, moO' A . Al M--t-del miDlO. tr~, nlonlO' yuez ... U&1't1%,
Otro, 1oaquín ~rmoeo BG.rrue-o, del 1l1lllmO. .
del de AIrica., 14. Otro, Angel Cant6 Cant6, o« 1l111-
.Otro, Felipe Garda ~,deI m~tro, Antonio Núfiez E~6J:ito, d~l
mismo. .
Otro, J~o Guillén HOlX:aI, del tD160tDt o. P- lomÍllmo. . ro, Fabi.aJ L6pez,' del
edr IWl5mo.Otro, P o CWldrado R.aD«a, del Otro Je. Yá1Le% Rego, 'de} mís-
de Aftica, 15· mo '
.Otro, Pedro del Rio y Rio, del Otro, Antonio Vázquez Garda, del
mlsmo. . mismo.
.Otro, P\I:dro. Garda CaUe¡a, del Otro,''JOL'lé Argil Carballo, del mis-
mlsmo. mo.
Otro, Mariano (;arda ArduUa, del Otro Felú:iano Cárdeno Femán-
mi6lll0. dez, dd milW1o.
~tro. o..w.o Carilla Pasuano. del Otro, Miguel González P&ez, del
IIUsmO. mismo.
Otre, ·Rutino Eecaalera Vita, del Otro, Juau Blt.1neo Andrade, del
mismo. mÍtimo.
Otro, Fidel Cardillo C~, d. Otro. Alejandro Quintos Gil. del
..... mismo.
~
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Soldado. Stantiago Fraca Nocare-
da, del de Africa, 17.
Otro. Juan Sl1Dchez EstebaD, del
mismo.
Otro, Vicente Vila Vila, del mis-
mo.
Otro, Manuel Cornes Mínguez, del
mismo.
Otro, Domingo Fernindez Pozc,
del mismo.
Otro, FrancÍ6co Matos Barbado,
del mismo.
Otro, Salvador Campa Blanco, del
de Africa, IS.
Otro, Jesús Iglesias Alvarez, del
mismo..
Otro, Silvino Fernández Menén·
del, del mismo.
-Otro, Jorge Burque Cervera, del
mismo.
Otro, Marcelino Valdés Fernán-
dez, del mismo.
Otro, TQriDlú S4.nchez Bentancol,
del mismo.
Otro, Pedro Más Vila, del mismo.
Otro, Angel Orvi. Fernl1ndez. del
1l1Í6mo.
Otro, Luis Fernández MaTtfnez,
del mismo.
Otro, Mateo Arboig Salas, del.
mismo.
Otro, José Exp6.sito Graves, del
mismo.
Qtro, Marnuel Martínez .Guerra,
del mismo.
Otro, Miguel Sánz Florit, del
mismo.
Otro, Antonio Mumat Ramii, del
mismo.
Otro, Marcelino Fern'ndez Lobo,
del m.iamo.
Otro, Francisco Sanlana Hernl1n-
dez, del micmo.
Otro, Vic~nte Rivll4 Mari, del mil-
mo.
Otro, ~leetino Púez Ca.bellg, elel
mismo.
Otro, J esúa M~ndez Sul1rez, del
milmo.
Otro, ] esúa :Qa.rredo Calz6D, elel
mÍ5mo.
Otro, Manuel M8I'tínez ViJ1:anue-
va, del mismo.
Otro, F.auatino Aranda Gruadee,
del regimi,t!nto de Infan~m. Afrl-
ca, 68.
Ca.bo, Sebaati4.n Moreno MoreDO,
del di! Gravelinaa, 41.
SoLdado, Nicomedes Roddguec Ba-
rr05O, del bata1l6n de Cando,...
de Afrioa, :l (se le confil'lDJl Dllen-
m.ente en este desti:nD, hecho por real
ocden de 14 de diciembre último
(D. O. núm. 280), quedando sin efec-
to el adjudicado en la misma ra1
orden al Grupo de FUB'%a8 Regula-
rl'B Indígenas de Ceuta:, 3.
Al G""lo tI, F,."..as RIg"zIlUS 1,,·
tIlg~ tIl Allnu""tlS, 5.
Cabo, AHI'Cdo Banera. GODález, .
de la Zona de reclutamiento y re-
serva de C4di2. 9; se !e destina Due-
vamel1'te a este iD'CIiYiduo al eqKe-
/
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sacio Grupo, con el empleo de cabo,
que es el que posee, en vez del de
soldado como figura en la real or-
den de' 28 de marzo áltimo (DIAIlJO
OnCIAL nÚM.7::).
Cabo Alfredo Mesa Herrador, se
le destina nuevamente a este indi-
,viduo 'al expresado Grupo con el
empleo de cabo que es el que posee
en xez del de soldado como igur6
en la real orden' de 28 de marzo
último (D. O. núm. 72).
de mano último (D. O. nÚM. 72).
Madrid 14 de abril de J928.-L('
sada.
DISPONIBLES
Exano. Sr.: Confonne con lo, 501i-
citado por el comandante de Infantería
D. Luis González García, de la Caja
de La Palma núm. J 19, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a ,bien conceder-
le el pase a disponible voluntario para
la octava regi6n, en las condiciones que
determina el real decreto de 4 de julio
de 1925 y real orden de 10 de febrero
de 1926 (D. O: núms. 148 y 33).
De real orden lo digo a V. E. para
·su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
14 de abril de 1928.
El GeaeraI~ cSel~
ANTONIO LOSADA. ORDGA.
Señores Capitanes generales de la oc-
tava regi6n y de Canarias.
Señor Interventor general del Ejércitp,
-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. dirigi6 a este Ministerio de fecha
27 de marzo pr6ximo pasado, en el que
se da cuenta del ingreso en la Clínica
Militar de Ciempozuelos, para sufrir
la observaci6n relamentaria del teniente
de Infantería (E.' R.), con destino en
el batallón de Montafta Antequera nú-
mero 12, D. Julio Herrero Reina, el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar lo
dispuesto por V. E. y disponer que el
citado oficial quede disponible en esta
región durante el tiempo que sufra la
mencionada obaervación, con arreglo a
10 dispuesto en el articulo 18 del regla-
metlto aprobado por real decreto de IS
de mayo de 1907 (C. L. núm. (9) y en
la real orden circular de 14 de enero
de 1921 (D. O. núm. (1).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y, demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 11}28.
El GeaeraI euc:arpdo cSel .~,
ANToNIO LOSADA. ORTIGA
Sefío'r Capitán general de la séptima
región.
Sefior Interventor general del Ejército.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Infantería don
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Ricardo Montoro Aguilar, del regimién-
to Otumba núm. 49. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle veinticinco
días de licencia por asuntos propios pa-
ra Ginebra (Suiza). Berlín (Alemania),
Eindoven (Holanda). Bruselas (Bélgi-
ca) y París (Francia), con arreglo a
cuanto determinan 105 artículos 47 y 64
de las instrucciones aprobadas por real
orden de 5 de junio de 19O5 (C. L. nú·
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
-14 de abril de 1928.
Señor Capitán general de la tercera
región.
Sefíor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Infantería don
Jesús Ahíj6n Godín, del regimiento Ba-
dajoz núm. 73, el Rey (q. D. g.) h'l.
tenido a bien concederle veinticinco días
de licencia por asuntos propios para
Marsella, Niza (Francia), Ginebra (Sui-
za) y Génova (Italia), con arreglo a
cuanto determinan los artículos 47 y
64 de las instrucciones aprobadas por
real orden circular de S de junio de
1905 (e. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para
su' conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1928.
El GeaeraI eDC&rpcIo del~
ANTONIO LOSADA. ORTl:GA
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Sefior Interventor general del Ejército.
MATRIMONIOS
Sermo Sr.: El Rey. (q: D. g.) se
ha servido conceder licencia para con-
traer ma'trimonio a los jefes y ~,fi­
ciales de Infantería qUe figuran en la
siguiente relaci6n.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
'ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R muchos años.
Madrid l4 de, ahrilde 1928.
El General essearpdo del de8pedlo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la segunrla
región. '
Señor~s Ca.pitanes generales de la pri-
m.era, tercera y cuarta regiones y
Jefe Superior de las Fuerzas Mili-
tares de Marruecos.
RELACXÓN QUE SE CITA
Cmpandant~, D. Francisco Vázquez
Iglesias, disponible en fa segunda 're-
'gión, con doña Ana López García.
Coman<lante, D. Apolinar Sáenz de
D. O. "ÚUD. 65
Buruaga- y Polanco, 'del Servicio de ~
Aviación, con doña Raquel Dans Lo-
sada.
C~itán. D. Eduardo 'Talens Her- ~
nández, del regimien.to o tumba. 49,
con doña Dolores Talens Hernández.
Capitán (E. R.), D. Emilio Pérez
Pa!a'cio, 9isoponible en la cuarta re~
gión, con doña Conchita Plá Roget.
Capitán (E. A.), D. E9teban Ló-
pez Sepúlveda, del batallón de M~n­
taña Reus, 6. con doña MarIa de la
Asuoción Tomás Mollet.
Teniente, D. Ramón González.He-
vía, del bat3l11ón Cazadores de Atri-
ca 12 con dolia Josefa Herrera Bea.
Ten'iente, D. Alejandro Veramendi
BUeJlo, del Grupo de Fuerras Regu-
lares Indígenas de Ceuta, 3, con doña
María Ferrer López.
Teriiente D. Rafael Sánchez Fiol.
de la sección ciclista de Ceuta, ::on
doña María Teresa Arce Alvarez.
Teniente (E. R). D. Manuel Vidal
López, del Tercio. con doña Elisa
Beltrán Ribelles.
Madrid 14 de abril de I928.-Lo-
sada.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del acta de
reconocimiento facultativo que V. E.
cursó a este Ministerio en 21 del me's
próximo pasado, por, la que s~ cOtl?-
p.rueba que el capitan de IntantenQ
D. Eladio Amigó López, de reempla-
zo por herido en esas Islas, se halla
inútil para e'I servicio, y hallándose
compreooido el interesado en la base
primera del artículo primero del real
decreto de 6 de febrero de 1926
(D. O. núm. 31),. el R.ey (que Dios
guarde) se ha serVIdo dlS/POner qu.e el
expresado capitán continúe en dIcha
situación de reemplazo, a partir del
S de marzo ú~imo, fecha. en .q~e fué
declArado inútIl para el servIcIo por
el Tribunal Médico, hasta que 'trans-
curra el plazo aet\alado en la re¡¡,1
orden de 3 de diciembre deo 1!)2Ó
(D. O. núm. 274).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá.s efectos.
Dios guarde a V. E.muchos afloll.
Madrid 14 de abr!1 de 1928.
I _
El ~r&1 -rado del~
ANTONIO LOSADA. OR'l'I.GA
Señor Capitán general de Canarias.
Sefíor Interventor genera-l del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: En vista dd escrito que
V. E. cursó a este Ministerio en 28
del mes próximo pasado, dando cuen-
ta de haber declarado ,.con 'carácter
provisional de reemplazo por enfermo,
a pa,rtir del día 6 de dicho mes, con
residencia en Jaén, al teniente de In-
fantería D. Bernabé Gómez Soriano,
del regimiento Abva. 56, el Rey (que
Dios guarde) ~a ~pido a· bien con-
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.,..: firJ~r la determinaciÓll de V. E., por
\ haberae cumplido los requisitos que
• determina la real orden de 14 de ene-
~ ro de 1918 (c. L. nính. 19).I De real orden lo digo a V. E. pa-.. ra!IU conocimiento y demis efectos.9.:' Dios guarde a V. E. mumos alios.W Madrid 14 de abril de 1!)28.
El GeaeraI eacarpdo cIe1~
AInoIrIo !..osADA Oama
Señor upitán general de la primera
región.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Selior Inter:¡r~ntor general del Ejér-
cito.
RETIROS
Excmo: Sr.: Por haber cumplido el
dia II del mes actual la edad regla-
mentaría para el retiro forzoso el al-
férez de Infantería (E. R.), retirado
por Guerra, capitán honorífico don
Constantino Murgui Ortega, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
poner cause baja en la nómina. de re-
tirados de esa región por fin del. co-
rriente mes, y que desde primero de
ma.yo próximo se le abone por la De-
legaci6n de Hacienda de Valencia, el
ha~r mensual de 146,25 pesetas, que
le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de abril de 19~.
El~ _rpdo del~
ANToNIO LOSADA OJlftGA
Señor Capitán general de la tercera
región.
Seliores Presidente del Conlejo Su-
premo de Guerra y Marina, Inten.
dente general Militar e Intenentor
general del Ej~rcito.
SUELDO HABERES Y GRATI-
. FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.) &e
ha servido disponer que al teniente
coronel de Infantería, en situación de
reserva, D. Gregorio Verdú Verdú, se
le abone el haber mensual de 750 pe-
setas que le ha sido sefialado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina,
a partir de primero de diciembre oe
1927, por el regimiento de Infantería
Serrallo, 69, al que está afecto.
De real orden lo digo a V. E. 'pa-
rasu conocimiento y demás efectos.
Dios' guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de abril de 1928.
" ! El GeDeral eacarpdo cIeI clespacho.
'-J AInONIO LOSADA ORDOA
Señ'or Jefe Superior de las Fuerzas
Ml1itares de Marruecos.
Selior~s Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
teI"YMtor general del Ej6rdto.
Excmo. Sr.: El Re,' (q. D. Ir.) •
ha servido disponer que al cll4)itán de
Infantería (E. Ro), en situación de
reserva, D. Salvador Yario Parrado,
se le abone el haber mensual de 450
pesetas que le ha .ido sefialado por
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, a partir de primero de marzo
idtimo, por el regimiento de Infante-
ría de Africa, 68, ;il que uti afecto.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos afíos.
Madrid 14 de abril de 1928.
El Gmcn1 eacarpdo &1 ......
ANTONIO LOSADA OR.'DGA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
veIl'tor general del Ejército.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado.por el teniente coronel de In-
fantería D. Faumno García. Ibargoitia,
del regimiento Albuera, 26, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
der1e el pase a situaci6n de supernu-
merario sin sueldo, <:on arregjlo al
real decreto de 20 de agosto de 1925
(C. L. núm. 275), quedando adscripto
para todos los efectos a la Capitanía
General de la primera regi6n.
De real oroen lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 14 de abril de 1928.
El Geaeral encarPdo ele! dapKao.
ANTONIO LOSADA OJlTlOA
Sefíores Capitanes generales de la prí-
mera y cuarta regiones.
Sefíor Interventor general del Ej~r·
cito.
TRATAM~ENTOS
Excmo. Sr.: Vi.ta la instancia cut-
..da ·por V. E. con sU escrito de 2'7
de marzo último, promovida por el
sargento del regimiento de Infanterfa
del Rey, 1, MaTcelo Péru Martinez,
en súplica de que se ·le conceda el
dictado de "Don", por haber sido apro-
bado 'pará proveer 91azas de vigilan-
te del Oueepo <le Vigilancia, según
real orden circular de 22 de enero de
1927 (D. O. núm. 17), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acce-
der a lo solicitado por el recurrente,
en analogía con lo resulto por real
orden d~ 12 de septiembre ¿el mismo
año (D. O. núm. 204).
De rea1 orden lo digo a V. E. pa-
ra su <:onocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14.de abril de 1928.
El o-..J -...so .. ....-.....
ANTONIO LOSADA OR.DG&
Sefior. Capitán general de la primera
región. .
VUELTAS AL SERVICIO
Elremo. Sr.: Vi,.a la iD.tanda que
V. E. cursó a este Ministerio ea ~ del
mes próximo pasado, prOlDO'ricla por el
capitin de Infantería (E. Ro) D. Appí-
to Rodríguez Cuerva, disponible yolu-
tarío en esta región, en súplica de que
se le conceda la vuelta al servicio ac-
rivo, el Rey (q. D. g.) ha unido a
bien acceder a lo solicitado por el
recurrente, el que continuará en. la
misma situación hasta que le corres-
ponda ser colocado, según pr~úa
la real orden de 8 de enero de 1927
(D. O. núm. 7).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dí08 guarde a V. E. muchos allos.•
Madrid 14 de abril de 1928.
El a-nI~ &1 .....
ANTomo LOSADA OIl'l1fOA
Señor Capitán general de la primera
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
m l ••
Iml.. •• ClMIIII'fJ , CI'fI CdIIIIr
DESTINOS
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha se"rvido di5pOner que
los sargentos Elesio Rodríguez Fernán-
dez y Antonio Martinez Carrillo y ca-
bo de trompetas Basilio Urbaneja Yar-
tínez, del regimiento Lanceros de Bor-
bón núm. 4, Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Larache núm. .. y
segunda Comandan<:l,¡a de Sanidad Mili-
tar, respectivamente, pasen destinadoJ
a la A,cademia General Militar.
Es asimismo la valu\,tad de S. }l.
Que los ,Cuerpos que se citan en la li-
guiente relación, nombren el personal
que en la misma le' indica con destino
al expresado Centro, debiendo 1u da-
Jes e individuos comprendidos en esta
real orden incorporarse a la Academia
citada con toda urgencia y causar alta
y baja en la pr6xima revista de Comi·
sario.
De real orden '10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Yadrid
16 de abril de 1~.
El .GeDeraI encarpdo ele! ~.
ANTONIO LOSADA ORftGA
Sef\or...
RELACIÓN QUE SE CITA
Regimiento Lanceros del Rey, 1, un
soldado de primera.
tRegimiento Dragones de Santiago, "
un cabo y un trompeta.
Regimiento Dragones de Moutesa, 10,
un cabo y un trompeta.. .
Regimiento Dragones de Numancia,
II, un cabo y un trompeta.
Regimiento Cazadores de· Cutilte;os,
18, un soldado de prímtra.
Regimiento Cazadores de Tre,ifto;:a6,
un cabo y un trompeta.' .'
Madrid 16· de abn1 de 1935.-LOIacIa.
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IICCItI di .It........
REENGANCHES
/ Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Yinitterio ;con su
escrito de 20 de marzo pr6Ddmo pa-
sado, promovida por el maestro de
banda del regimiento de Infanterla
Inca, 62, D. Juan Sánchez Sebamán.
en súplica de mayor antijrüedad de
la que tiene concedida en su aaimHa-
ci6n a suboficia.1 por real orden cir-
cul:ar de 13 de diciembre de 1927
(D. O. núm. 279),7 siendo lA prime-
ra revista de Comisario que -puó en
tU empleo de sargento macetro d~
banda, la de octubre del indicado afto,
con cuya antigüedad se Ulcuentra.
clasifiCado, ~1 Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición del re-
currente por carecer de derecho a lo
que' solicita, con arreglo a 10 dispues-
to en los artícnl~+4 y 84 del ~la-
mento de revista~ .
De real oroe~ 10 digo a V. E. pa-'
raso conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much06 afios.
Madrid 14 de abril de 192ft.
Seftor Capitán general de la tercera
regi6n.
.
Excmo, Sr.: Vista la instancia qu('
V. E. cursó a este Mini9tcrio con 5U
escrito de 2 del actual, promo';ida por
el sargento del regimiento de Infan-
tería Guadalajara, 20, Pedro Nieva
Martínez, en súplica de mayor anti-
güedad de la que le fué concedida en eT
primer período de reenganche por real
orden circular de 20 de enero de 1926
(D. O. núm. 18), el Rey (Q. D. g.)
se ha servido desestimar la petición
del recurrente, por carecer de derecho
a 10 Que solicita y estar bien clasifica-
do con arreglo' a 10 dispuesto en la
real orden -circular de J9 de octubre
de 1914 (C. L. núm. 191), real orden
de 12 de febrero de 1916 (D. O. nú-
mero 37, página 486) y fecha de su
incol1poración al Cuerpo.
De real oroen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much()S añolt.
Madrid 14 de abril de 1928.
El General acareado cW ~.
ANTONIO LOBADA ORTEGA
ra su conocimiento y demás efectOI.
Dio. guarde a V; E. muchol afios.
Madrid 14 de abril de J92l.
I'J GeDeral ..-rpdo del dapIcbo.
ANToNIO LOSADA ORTEGA
Selior Capitán general de la Quinta
región.
Señores Intendente general Militar e
Interventor general del Ejército.
Capiún (R. R.).
Excmo. Sr.: Vista la instancia Que
V. E. curs6 a cate Ministerio en 28
de febrero ~1timó, promovida por el
a1f~rez de C&ballerla (E, R.) D. Jo.é
Maria L6pez Gofti, con destino en el
regimiento Cazadores Castillejos, 18
de dicha Arma, en súplica de que le
le conceda abono de la ¡ratificación
de equipo y montura correspon~ente
a los meses de enero y marzo de ·1sr.t7,
Que prest6 los servicios de IU e1ase
en un escuadrón en armas, DO ob..
tante pertenecer al de Depósito de
dicho Cuerpo; teniendo en cuenta 10
dispuesto en la real orden de 21 de
febrero de I~ (e. L n6m. 78), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ía-
formado por la Inten¿enda e Inter-
vención General Militar, se -ba ser-
vido resolver que al menciona.do al-
férez le sea abonada la gratificaci6n
de equipo y montura qáe solicita, la
que será reclamada por el expresado
regimiento e.n adicional al ejercicio de
H)Z'¡ y con sujeci6n a la real orden
de 14 de diciembre de 1911 (C. L. D~­
mero 2.47).
De real or~D 10 4i8'o a V. E. p... 1Selíor Capitán ~r. 4e Baleaces•
D. Lorenzo ViIlena OUé, dilPonl-
ble en la cuarta región y afecto al
regimiento de Dragones Numancia
número JI, desde primero de mayo a
19 ~e julio.
Madrid J4 de abril de J928.-1.o-
lada.
. D. Doming~ Chicote Arcos, dilpo-
nable en la cuarta regi6n, la de los
meles de abril. mayo y junio.
D. Manuel Mejiu de la Cucata:
disponible en la miana, la de los me-
ses de abril, mayo, junio y julio.
D; Arturo Aparicio 'Aizpurus, dis-
ponable en la misma, desde el 7 de
abril al 15 de junio y del primero de
julio al 20 del mismo.
D. Emigdio Vidal Upez, disponi-
ble en la misma, la de los meses de
abril, mayo y junio.
D. Florencio Garcia-Mariño y Ro-
vira, disponible en la misma, desde
el 20 de abril al 18 de junio.
D. José Granados Mangado, dis-
ponible en la misma, la de los meses
de abril, mayo y junio.
D. Adolfo Varela Toca, "Al Ser-
vicio de otros Ministerios", la de los
meses de abril y mayo.
D. Restituto González Fraile, con
destino en el regimiento de Cazadores
Victoria Eugenia, 22, desde ~I 5 de
abril al 27 de junio.
. D. Carlos Barnola Escriva, dispo-
nible en la cuarta región, la de los
meses de abril, mayo y junio.
.D. Manuel Salamanca Soto, dispo-
mble en la cuarta región, desde el 13
de junio al 31 de julio.
D. Saturnino Gil Sáenz, disponible
en la cuarta región, la de los mesel
de abril, mayo y junio.
DISPONIBLES
SUELDOS, HABERES'y GRATI-
TIFICACIONES
Ex-cmo. Sr.: Vistas las instancias
promoTidas por los jefes y oficiales
tle Caballerla que le citan en la si-
piente relaci6n, Que principia con
el comandante D. Dominio O1ico~
ArCOI y termina con el capit6n (elca-
la reserva) D. Lorenzo ViIlena OUé,
en 16plica de Que se lea conceda la
c!lferencia de paea de dilponible a ~­
tt...o de 101 m.lel que en el afio 61ti-
mo desempebron la comil16n de re-
...itlón del Cenlo y clalificacl6n del
trlDado caballar y mular y carruaje.
4e tracción animal en esa resi6n; te-
niendo en cuenta lo dilpuuto en lu
rea1el 6rdene. de 13 de no...lembre de
4e 1922 (C. L. nlun. 466) 7 24 de
.eptiembre de 1921 (D. O. DÓm. ~I5),
el Re, (q. D. S.), de acuerdo coa 10
informado por la Intendencia e In-
ternnéi6n General Militar, le h...er-
Tido resolnr Que al citado perlODal
le .ea abonada la diferencia de paca
flue solicita. Es al propio tiempo la
...oluotad de S. M. QUe, en lo lticea!-ro
pua el nombramiento de estas comi~
.ionea, ae tenga eo' cuenta lo precep-
tuado en el apartado b) de1- articulo
a) del reglamento de Eetadlstica y
Raiai6n de 13 de enero de 19'21
(C. L. DÓm. 16).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .. conocimiento y dcm.ú efecto•.
DiCMI guarde 'a V. E. muchos dOI.
lfadrid 1« de abril de I~.
• Ger>eraI .,.,.,.....00 cid~
ANToNIO LOSADA OIt'I'KGA ,
SeiOl"tAI Capitanes generales de la
tCl'OIlI'a r cuarta regiones.
SeiiOl"ea Intendente geDa'&1 Jillitu
c: I~tor aea~ ~e1 ~.
..
Señor. ClIPitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Exaao. Sr.: En vilta del escrito de
V. E. de 31 de marzo 61timo, dando
cuenta a este Ministerio de haber dia-
puelto lufra la observaci6n reglamen-
taria en el manicomio de Ciempozue-
los (Madrid), el coronel de Caballe-
ría, disponible' en esta región, D. Juan
Rodríguez Gómez, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien resolver Que
el referido coronel continúe en dicha
situación en la misma región, a par-
tir de la revista de Comisario del pre-
serrte mes, con arreglo a lo d·ispuesto
ene! reglamento aprobado por real
decrcto de 15 de mayo de 1907
• (e. L. núm. 691 y real orden circu-
lar de 14 de enero de 19Z1 (D. O. nú-
mero 22).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madri4 14 de abril de 1928.
I'J~ mcarpdo del cSapaebo,
ANTONIO LOSADA ORTllGA
/
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OBREROS FILIA:DOS
s....-...
Circular. De orden del exce'entl-
simo seftor Ministro de la Gae,..., los
primeros Jefes de las dependencias y
establecimientos -de Artillerla ea que
presten servicio obreros filiados, man-
dar.n con urgencia a elta Secci6n,
relación nominll1 de los .e ofici.
tio armero, que, voluntariamente, de-
leen prestar el servido de dic:lIa eape- .
c:ialidad en la Fábrica de OTiedo, ea1.- qtIC' permaMcerán miellbee é..
101 neccaite.
Diol guarde a V... mae" a....
Yadrid 14 de abril de 1~ •
II~""'"
A1ft'OKIO Lot.wA O:aftQ6
Excmo. Sr.: De orden &1 exeelea-
tísimo Sr. Ministro de la Guerra, se
concede un mes de licencia por eIl-
fermo para Madrid, al alférez-alamn.
de la Academia de ArtiUerla doa
Edaardo Guiloche Bayo, la que se
le empezará a contar a partir de la
fecha en que se ausente del citad.
Centro de enselianza.
Dios guarde a V. E. muchos ,¡ño•.
Madrid 13 d~ abril de 1928..
El OU- .......
Atn'ONIO LosADA OumA
Selior Capitán general de b ~tiDl.
región. .
Sefíores Capitán genera! de la prime-
ra región, Interventor general del
Ejército y Director de la Acade-
mia de Artillería.
Di~ guarde a V. E. macho. at.•.
Madrid 13ck abril de 1928..
II~"""
AlttOIno LoSADA OallllA
Seftor Capitán general de 1& sAptilu.
r~6n.
Seftores Capitán genera1 de la pri-
mera región, Interventor general
dd Ejército y Director de b Aca-
demia & Artillería.
LICENCIAS
KI DI..-~
ANTONIO LOSADA OllTEGA
Seftor Capitán general de la octa".
región. .
Seftores Interventor general del Ejér-
cito y Director de la Academia de
ArtiUerla.
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo señor Mini9tro de la Guerra,
se concede 'un mes de licencia por
enf~rmo para Oviedo, al alférez....lum-
no de 'la Academia de Artillería don
Armando CavaniUes y Riva, la que
se le empezará a contar a partir de
la fecha en que se ausente del citado
Centro de ensefíanza.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de abril de 1928.
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
Dirección general de In.\rucelóD dsimo Sr. Ministro de la Guerra, se
y Admini8~ractón ) conceden quince dlas de licencia por
~enfermo p. r a Madrid, at alférez
arunlrr. alumno' de la Academia de ,Artiltufa
DESTINOS \ don Guillermo Marin Delgado, ~al que se le empezará a eontar a partír
..... Sr.: De «c1es del excelen- Jde la fecha en qtle !le ausente deltí" ~or ll~ de b Gana, citado Centro dt enacfianza.
OlSPOSlClOMES
.e la ~cretaria 1 DIrec:dt.. 8elera1ea
4e .... IUalsterl. 1 de Iu Depeldeldu
Celtnler
1_D_._0_.D6m.__83 --;I__...:l::7..:ck::..:abrO::.:..:ck~t928=_ _~.-;-------_2!...
SUELDOS. HABERES Y GRATI-¡ pasa a preatar IU serviciol en c:o-
FICACIONES misión al Qoapo de Informacl6n
Excmo. Sr.: Vista la instancia que del Artillerla, el artillero .Iepado
V. E. carsó a este Ministerio pro- J~s~ Herrera Franco, del primer re-
movida por D. Jo9é Alvarez V~quez glDl1ento de Artilleria a pie. con arre-
alférez (E. R.) de la Guardia Civil: ~o a 10 dispuesto en la real orden
con dMtino en el 16.- Ttrcio. en sú- cIrcular de 21 de febrero de 1927
plica de abono de lo dejado de perci- (D.. O. núm.....>, ~n sutitaci6n dcl
bir por la diferencia de sueldo y de- de Igua.l clase Franasco Mora, que se
más deycngos que le correspon&n, hall~ en uso & licencia cuatrimeltral
entre la situaaón de suboficial reti- DI~s guarde a V. E. muchos afios.
rado que le sefialó la real orden de Madrid 14 de abril de 1928.
27 de marzo de·1924 (D. O. núm. 74),
Y. la de activo en el mismo' empleo, y .. ....... ......
más tarde en el de alférez, situación ARTORI0 LosADA OaTllG.l
Y categoria a que le vuelve y ascien- - . •
de la real orden de 14 de. febrero de Seno~.Capltan general de la prim~ra
1928 (D. O. núm. 38), con efectivi- regIon.,
dad de' 7 de ene~o de 1.925, el Rey ISeñor General Jefe de la Escuela
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder Central de Tiro del Ejército
al referido alférez -las diferencias de í .
sueldo de suboficial retirado al que _.
percibía en activo al ser pasado •
aquetblr situación hasta. primero de'
febrero de 1925, en que le correspon-
dió pasar la primera revi.sta de alfé-
rez, y, desde esta fecha, la diferencia
también de lo percibido como ~ub­
oficial retirado y I-a paga de alférez
en activo, debiendo efectuarse la re-
clamaci6n en adicionales preferentes
en concepto de relief a los ejercicios
respectivos y dando cumplimiento a la
real orden de 14 de diciembre de 191I
(c. L. núm. 247).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de abril de 1!)28.
El General eDearpdo del de8pacho,
ANTONIO LOSADA OllTEGA
Sefior Director general de la Guardia
CiTil.
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PARTE NO OFICIAL
IIdIdÍt de sarros "1I1I1S HftI clues de SUDad. Cldegorla 9asbnDados del InDa de IDf1IDterll
Arqueo m~aa1 de Caja, eor;refPOlldleate a. me. de la feeha.
00
00
00
00
27
7
00
IMPO~TJ! 1M PO~Tf
DEBE HABeR I Ch"-seta. Ct, P.-tu
-- --.
EDltenda anterior según arqueo verificado En'_do 'o la Caj. Coo".' pm .ton"~ .
el oía 31 de diciembre pasado .•.. . .•.. 202.891 57 RCltI.miento Aragón, 21, ruola del soci . 2.looIllIresado ftl meWiro por los Cuerpos ..•• 1.325 O~ ~~~~:Io,. ~~~e~~~, .~~~. !~~.:t~ .:~~~I.I~ldent en abooartl ••• : ••••,. •••.•••.•.•.•• 16.071 35
Id," 'o l. Id. P"" '000'" .. 'd.•, R1
.
miento Serrallo, 69, cuota del socio fa'le
~~:'t;t .M~~~~o .~~. ~.:. ~~n•.E~~:~.e..V~I~ 2.000
Idem en la fd. fadra abonar en fd. al Rtg'-¡
miento evil a, 33" cuota del socio falleci- 2.000do, Músico de 2. , don Amonio Moya Ji-
méntz.. .. .• .•...•.• ••.•• •. . ....
Idem rn la fd. para abonar en fd. al R~¡-
m'ento La Lealtad. 30, cuota del socio a- 2.000Jleci.·o, sarl!ento de Regultre5 de M..lilla,
námero 2, do" Balbino fuentes Oonzález
¡<km 'o .' ". p " .bno., ,,, 'd.•1R"~
miento Navarra, 25, cuota del socio falle 2.000 00cid , Te iente (E. R), don Prim,tívu Mar-
qufnez MarÓufnez ....... .......
P,.,do 'o " ;'<diva. ,.. hmd"o, d"~
soio falleddo, Maestro de banda, de Ca- 2.000 ezadores Amea, 2, don Lorenzo Justiniano
ExpÓ.jto. .............. ~ ............. " •
/".
'J!
-Suman.••.••. 12.000
--
E.xistt ncia en aja ItIIÍD arqueo •••••.•••. 208288
-r.tal••••••.. 220.288 27 Total••.. ; .• 220.288 2
~tlúlr dr la ulltenda rl1 ca/l..
fn etltnta corrientt en el 8auco de Eapafl.a .••
I!n .bonar& .in realizar. • • • •• •••.••••• • .•
En met'lico en (al. ••••.•••.•••••.••••••••
En carpeta de fallecidos •.•...•...•••..•.•••.
187.000,00
16 071,35
5.216,9Z
~
J!xlstenda según. arqueo... •• 208.288,27
• .Madrid 31 de enero.de 1928.-Elaargoento Cajero, Guillermo Bej~ano Olleros.-El auxiliar, Isidro Jimé1lez.-EJ lnler-
vmtor, ~/s "!olllero Slt"a.-Intcrventor~s.-I:.J Comandanto:, LUIS de Montes.-EI Comandilnt~, Vlctor de Alvarado.-
V.· B.O E.I femente cOlOnel ordenador de·pa¡(.s, Ang.l Martina
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•
Sociedad de Socorros Mutuos de Infanterfa
BALANCE corr~spoadiU1t~ a 10$ mues d~ $~ptf~lIIbt'r, oc!;abn, aovi~mbn y dici«mbn dt 1927, ~f~cttlado ~a r1
dia dt 111 lecha, qa~ se pabHca ea cllmpHflljetJto de 10 pnvetJido ni elllrt. 38dd regllJ1llUlto, aprobado ea 22 de di-
demb~d~ 1908.
2().
00
50
2>
00
00-
ro
5
3().
DEBIE Pcsd.U Cb. HABER Puetu Cls.
-
Remaante de r~rv. del cuatrimestre an- Satisfecho por el importe ete 51 defunciones,
terior, .rpn balance f¡ublicadO eb el publ cadas en d mes de Septiembre. de ~.~.DJARJO ClI'IClAL ~(¡m. 2 1 de 22 de sq>- 1927 (D O. núm. 240) ••••••••••••••••
tiembrr 1927. .......... ......... .. • 6.919 46 Idem de 55 fdem publicadas en· octubre de 5¡.~OORecibido de los Cuerpos y DependeociaJ en
30
19Z7 (O. O. nÍltll. 264) •.••••••••••••..'
el mes de septiembre de 1927 ••••••••• 51071 Idem o e 52 (dan en noviembre de 1927
Idem en el mes de octubre de fd •••.••.•.. 52649 55 (D. O. núm 22) • • • •• • •••••••••••.••. 52.roe
Idem en el mes de novIembre de fd ••.• 54.751 45 Idem de 47 fdem en diciembre de 19Z1
Ide1ll eJl el mes de dicirmbre de íd •.••••.. 49.395 10 (D. O. nÓm. 46) ••••••• , ••••••••••••• 48.50l
SAtí·fecho por el fro de lu anteri.ores par-
tidas (art j6 de r~lamentO). • •••.••. 24 7
Idem por timbres m viles para el cobro de
ktrll, .egún la nueva ley de impuestos 10
Existencia que pasa al fondo de reserva y
que le acumula'" a la próxima recauda-
ción_ .•• , l' ••.•.•-••••••. , •.••...••.• 8.335
.' Satisfecho por rratlficaci6n I escribientes, .
..
según carpeta,. . • • . • . . • •• • ..•..•••.•. 900
Idem por impresos, s~n carpeta ...... ; .. 6
Entregado a Socieda cla5eS 2." cat~orfa
raor cuotas remitidas por la Pagaduna de
a tercera región •••.••••.••••••. , •••.. 3
-Total .• l ••••••••••••• 214.786 86 Tot~•••.••• •• , ••••••• 214.786
. N!1T'\.-Quedan pendientet de publicación en fin de diciembfF 364 defunciones, que deducido el anticipo que tiene"
percibido importan lal cuotas 364.000 pesetas. • /
ESTADO numérico de Setiores. Socios
ALTA Y BAJA
65 • 10.749-
,. 29-
65 JO.778
,. 14
• 5l>
65 10·706
Existencia según las relaciones ,
red.. idas de los Cuerpos.. • 14 41
1
173 430 S02 1.590 3.203 3.048 1:381 ,.
Alta. a volu"t,¡,d propia en el l'
ílltimo cuatrimestre. . • • • • . . • • • • • 1. ,. • 28,..
suL......... .. -¡¡'--.¡¡ 173 430 803 1.590 3.203 3.048 I:4'OcJ -. -2
f-- '-- ......-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Baja. a voluntad propia en el I
último cualrimestrc..... .. • .. 1" ,. ,.. 2 " 6 2.· ,.
Bajas por fa;kcimiento en el [d..,. • • 2 2 8 13 _ 18 7 8. ,.
QUl!OAN •••••; -.-·I}¡l4i¡Iñ 428 795 1.575 3:l8i 3:035 1399-. --2
- .
Madrid 28 de febrero de 1928.-EI Teniente Corond Secretario, Jqsf! MANTILI.A.-V.·'B.·-f.1 at.ra! Vicepresidcn- .
te, CABANELLAS.
• ¡
© Minister:o de Defensa
-======================================:-1'
DIaria OOClaI·, ealeccI6n ,legislativa
DEL
MINISTERIO- DE 'LA GUERRA
NÚlDero o pllqo dd dfa......... ... o~ padU
• • átrasado 0,50 •
~ ••••••••••..••.•••..•••• ;,50 ;-
SUSCRIpelONES
Al
DIarlo OkIaI
Semestre•.•..••lMadrid 1 prOYÍDcW ............ 14,00 ~ 400 • 17,00 ~~j~ ••••• w~ ••••••••••••••• n,ro » 12,00 ~ 33,00 ~
I Ale, ...... 1Madrid 1 provincial ............ 28,00 .. 8,00 ~ 34,00 •; ~ • EJrtranlero •.••• : •4 •••••••••••• 54,00 ,. 24,00 ~ 66,00 ,.
e
las suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por un semestre, prln,cipiarzdo en 1.° de ~n~,....
abril, julio u octubre. En las suscripciones que Be hagan después de las citadas fe~ no Be servirin n4mero.
atruados ni se hart descuento al~no por este concepto en los precios fijados.
Los pagos se harán por .antiClpado; al anunciar las remesas de fondos por Oiro postal, se indicar' el rimero
J fec:ha del resguardo entregado por la oficina correspondiente. ,
Las reclamaciones 'de n(uneros o p1iego~de una u otra publú:aci6n que hayan dejado de recibir loa sdlores
suscriptores, serán atendidas gratuítamente si se hacen en estos plazos:
En Madrid, las del DiARIO Ol'I~lAL, dentro de los dos días siguientt$ a su fech~ y las de la Coltcd6n ú-
¡¡tslalh a en igual perlodo de tiempo, después de recibir el pliego siguiente al que no haya nepdo
Ea p~~ias y en el extranjero se entenderan ampliados ¡os anteriores plazos en ocho dw y en dos mese I
• mpectivameDte. '
Oéspu~ de l~ plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos •
80 vienen ac:ompanadas de su importe, a razón de 0,50 pes~ cada número del OlARJO
OmIAL o pliego de Co/u.d6n úplattva.
PUBLI ClONES OFf JLES QUE SE HALLAN EN VENTA eNESTAADMlNlST A_!c'N
Di&rlo Oficial
,
~ venden tomos:de la cOaceta~.~ncuadenia¿osen pasta, años 1921 a 1925, ir.clusivc, completos, y sus anezos'
Tomossueltos de los años 1911, primer serilestre; 1917, primero y segundo; 1918, los cuatro trimestres; 1919, primero 1
sc¡:guodo.
,Tomos ascuademadOl en holandeu por trimestre-. De 1888 ala feda. '
TotnOl enaw1emadOl en ntstla, a 8 'pesetu:
ADot 191-t& 3.0; 1915& 2.0& 3.° 'J -t.o; 1918,4.°; 1920, -t.o; 1921 Y1922, 1.0, 2.°, 3.° J 4.0; 1923, 1.°,2°,3.0., toe; J9'lf
1••,2,°,3.° Y4. ; 1025, 1. ,2... 3.· r-t.o; 102:6, 1.°,2,°,3.° Y4.°; ),0, 2.°,3.° ) -t.o de 1927, Yprirr.er trimestre de 1921.
NÚlDUOI aueltOlt c:orretpOJldientu a los ai\os de 1923 a la fecha, a 0,50 pesetaa \1110.
CoI"clón Le¡lalatJva
1881, 1884, 1885t 11117, 18891 1900 1911, 1919, 1m, 1921, 19Z1, 1q23, 1924, 1925 Y1926, a 9 pesetu el tOlDO
-=ua4anado en I'ÍlItic:a, 13 en boadellN "'0., 1 nriOl tomo. a1C:uI4ernados en bolandesa de distinto. ... ca
... UG, • 10'1 11~ lento.
Plicao- ilUefÚl8, de varioe aílos, a 0,50 P(ae1aa W1o.
Gacetas.
La ImIDlsttatl6l1 del '1IIl1o DIIdar , "C.l2cdGI Lelblltlla"
el mdepeadfente del Depósito de la OaemL Por consiguiente, todos 1~ pedidos de Dwuo
QflClAL Y Coltt:d6n úgislatiM y cuanto se Rlacione con esfos asuntos, así eomo atnmdos,
~ suscripcionesbgiroS y a»onarés, debrrill dirigirse ¡I senor Teniente coronel administrador del.~ IARIO OPICIAL del MJnisterio de la Ouerra y no al referido Depósito.
,¡ ;=.='=:'=============-============
© M~nisterio de Defensa
